教養と信心--和讃の諸問題 by 金子 大栄
教
養
と
信
心
!
和
讃
の
諸
問
題!
—
金 
子 
大 
榮 
高
僧
和
讃
の
第
五
の
問
題
と
し
て
「教
養
と
信
心
」
と
い
う
題
の
も
と
に
講
義
を
い
た
し
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
日
本
の
源
信
僧
都 
と
法
然
上
人
と
を
対
照
し
て
、
見
て
い
き
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
題
目
は
私
に
と
り
ま
し
て
は
こ
こ
数
年
来
の
、
心
に
か
か
っ
て
る 
こ
と
で
あ
り
ま
す
る
し
、
ま
た
お
そ
ら
く
現
代
に
お
け
る
真
宗
教
学
の
問
題
と
し
て
、
考
え
て
い
か
な
き
ゃ
な
ら
ん
と
思
う
わ
け
で
あ
り 
ま
す
。
今
日
で
は
親
鸞
聖
人
と
い
う
も
の
が
よ
く
読
ま
れ
て
お
り
ま
し
て
、
私
た
ち
の
青
年
時
代
か
ら
考
え
て
み
る
と
読
む
の
も
及
ば
ぬ
ほ
ど 
広
く
親
鸞
聖
人
は
、
日
本
の
知
識
者
達
に
も
親
し
ま
れ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
そ
の
傾
向
を
見
ま
す
と
い
う
と
、
お
お
よ
そ
二
つ 
あ
り
ま
し
て' 
一
つ
を
教
養
性
と
で
も
呼
び
ま
し
ょ
う
か
、
 
多
く
の
在
家
の
識
者
達
、
今
日
で
は
親
鸞
を
語
る
人
は
、
真
宗
の
学
僧
よ
り 
は
、
む
し
ろ
広
く
世
間
の
イ
ン
テ
リ
の
人
々
に
よ
っ
て
話
さ
れ
て
お
る
と
言
っ
て
差
し
支
え
は
な
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
人
々
は
、
「
教
養
」
と
し
て
真
宗
を
知
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
「教
養
」
と
い
う
こ
と
は
、
 
文
字
か
ら
す 
れ
ば
教
え
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
る
。
お
育
て
に
あ
ず
か
る
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
る
が' 
そ
う
い
う
教
え
に
育
て
ら
れ
て
、
 
そ
し
て
何 
を
養
う
か
と
い
え
ば
、
宗
教
感
情
。
宗
教
と
い
う
の
は
、
元
々
宗
教
感
情
と
い
う
も
の
が
何
よ
り
も
大
事
な
も
の
で
あ
る
。
感
情
と
申
し 
ま
し
て
も
、
同
時
に
ま
た
理
性
的
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
ん
で
す
か
ら
、
あ
る
い
は
宗
教
的
理
性
と
言
い
ま
し
ょ
う
か
。
同
時
に
宗
教
感
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情
を
教
え
育
て
る
も
の
、
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
親
鸞
を
読
む
。
『
教
行
信
証
』
な
り
『歎
異
抄
』
な
り
読
ん
で
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
 
で
す
か
ら
、
今
日
多
く
の
人
々
に
読
ま
れ
て
お
る' 
親
し
ま
れ
て
お
る
真
宗
と
い
う
も
の
は
、
宗
教
的
教
養
と
し
て
親
し
ま
れ
て
お
る
の 
で
あ
る
と
、
こ
う
言
っ
て
良
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
の
特
徴
は
、
一
宗
一
派
に
偏
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
教
養
と
い 
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
道
元
も
教
養
し
て
く
れ
る
、
日
蓮
聖
人
も
宗
教
感
情
と
い
う
も
の
を
育
て
て
く
れ
る
。
そ
れ
は' 
仏
教
だ
け
で
な
く
、
 
更
に
広
く
言
え
ば
西
洋
の
宗
教
で
も' 
乃
至
は
哲
学
的
な
も
の
で
す
ら
も' 
宗
教
哲
学
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
す
か
ら' 
そ
う
い
う
哲 
学
家
の
言
葉
に
於
て
も
宗
教
感
情
と
い
う
の
は
養
成
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
う
立
場
に
立
っ
て
、
親
鸞
の
上
に
も
何
か
深
い
も 
の
が
感
じ
ら
れ
る
と
い
た
し
ま
し
て
も
、
 
決
し
て
特
別
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
な
ん
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が' 
こ
の
学
校
な
ら
学 
校
で
申
し
ま
す
と
い
う
と' 
仏
教
の
立
場
に
於
て
真
宗
を
理
解
し
よ
う
と
い
う
こ
と
も
一
つ
の
教
養
性
で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
ん
で
あ
り 
ま
し
ょ
う
。
私
が' 
い
ろ
ん
な
そ
う
い
っ
た
面
が
あ
り
ま
し
て
仏
教
を
語
っ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
る
が' 
だ
い
た
い
そ
う
い
う
こ
と
は 
教
養
性
で
あ
る
。
あ
な
た
も
私
も
教
養
、
と
言
わ
れ
て
も
止
む
を
得
ん
も
の
が
あ
る
な
と
思
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
 
と
こ
ろ
が
教
養
性
の
人
々
は
、
申
す
ま
で
も
な
く
信
心
の
話
を
聞
く
こ
と
を
喜
ぶ
。
あ
り
が
た
く
聞
く
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
信
心 
性
の
人
は
か
え
っ
て
そ
れ
を
喜
ば
な
い
。
宗
教
と
い
う
の
は
教
養
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
深
い
信
念
と
い
う
も
の
が
な
く
て
は 
な
ら
な
い
。
そ
の
信
念
と
い
う
の
が
あ
れ
ば
、
当
然
こ
う
で
な
き
ゃ
な
ら
ん
と
い
う
、
そ
う
い
う
も
の
が
な
く
ち
ゃ
な
ら
ん
。
こ
う
い
う 
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
ね
。
そ
こ
で
東
本
願
寺
な
ら
東
本
願
寺
で
は
、
一
体
教
学
と
い
う
の
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
く
か
。
教
養 
的
で
な
く
て
、
ど
こ
ま
で
も
信
心
一
点
張
り
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
ん
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
。
あ
る
い
は
教
養
か
信
心
か
で
な
く
て
、
 
「
教
養
と
信
心
」
両
方
あ
っ
て
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
、
 
こ
う
い
う
行
き
方
も
あ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
東
の
方
に
も
そ
う
い
う
傾 
向
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
殊
に
西
本
願
寺
の
人
み
の
書
か
れ
た
も
の
を
見
る
と
い
う
と
、
 
「教
養
と
信
心
」
、
「教
養
か
信
心
」
じ
ゃ
な 
く
て
「教
養
と
信
心
」
と
い
う' 
こ
う
い
う
こ
と
が
感
ぜ
ら
れ
る
。
今
日
で
は
、
向
こ
う
の
方
で
も
そ
う
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
は
お
ら
ん 
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
か
つ
て
は
お
話
を
聞
き
ま
す
と
い
う
と
、
二
席
お
話
を
聞
く
。
始
め
の
一
席
は
西
田
哲
学
で
難
し
い
こ
と
を
言
い
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だ
し
て
、
後
の
一
席
は
妙
好
人
の
話
と
い
う
ふ
う
に
、
両
刀
使
っ
て
お
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
も
出
て
く
る
が
、
こ
れ
も
善
意
に
解
釈
し
ま 
す
れ
ば
、
つ
ま
り
「教
養
と
信
心
」
と
と
い
う
も
の
は
、
相
助
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
ん
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
ね
。
 
そ
う
い
う
こ
と
で
「
教
養
と
信
心
」
と
い
う
問
題
は
、
 
私
自
身
に
と
り
ま
し
て
も
同
時
に
、
現
下
に
お
け
る
真
宗
と
い
う
も
の
は
い
か 
に
あ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
も
、
重
要
な
問
題
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
私
は
そ
れ
に
対
し 
て
ど
う
こ
う
言
お
う
と
は
思
わ
な
い
。
た
だ
そ
れ
を
考
え
さ
せ
る
も
の
と
し
て
源
信
僧
都
の
『
往
生
要
集
』
と
法
然
上
人
の
『
選
択
集
』 
と
い
う
も
の
を
念
頭
に
置
い
て
、
つ
ま
り
『
往
生
要
集
』
と
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
と
を
見
合
わ
せ
て
、
そ
こ
に
教
養
か
信
心
か
と
い
う 
問
題
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
い
わ
ば
自
分
に
差
し
迫
っ
て
い
る
問
題
を
、
源
信
僧
都
と
法
然
上 
人
に
聞
い
て
み
た
い
と
い
う
形
で
あ
り
ま
す
。
源
信
僧
都
に
は
、
『
往
生
要
集
』
以
外
に
い
ろ
ん
な
著
作
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
ん
な
こ
と
ま
で
研
究
さ
れ
た
か
な
と
思
う
よ
う
な
書
物 
も
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
し
て
『
往
生
要
集
』
で
源
信
僧
都
を
代
表
さ
せ
る
こ
と
は
著
作
か
ら
い
え
ば
無
理
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
し
か
し 
そ
れ
は
、
誰
が
見
て
も
源
信
僧
都
と
言
え
ば
『
往
生
要
集
』
、
『
往
生
要
集
』
と
言
え
ば
源
信
僧
都
で
、
こ
れ
は
も
う-
つ
の
も
の
で
あ
り 
ま
す
。
親
鸞
聖
人
も
そ
う
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
源
信
僧
都
の
他
の
書
物
を
、
親
鸞
聖
人
が
御
覧
に
な
っ
た
か
な
ら
ん
か
と
い
う
こ
と 
に
つ
い
て
は' 
一
つ
に
は
他
の
書
物
も
御
覧
に
な
っ
た
と
言
え
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
源
信
僧
都
と
言
え
ば
『
往
生
要 
集
』
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
法
然
上
人
に
い
た
り
ま
し
て
は
、
『
選
択
集
』
だ
け
で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。
そ
の
『
選
択
集
』
も' 
自
分
の
心
持
ち
を
話 
し
て
弟
子
に
書
か
せ
る
と
言
わ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
法
然
上
人
自
ら
筆
を
と
っ
て
御
書
き
に
な
っ
た
も
の
は
一
つ
も
な
い
と
い
う
こ
と
で 
あ
り
ま
す
。
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
と
い
う
題
と
、
そ
れ
か
ら
署
名
で
す
か
ね
。
文
献
学
者
の
指
示
に
依
り
ま
す
れ
ば
、
そ
う
い
う
も
の 
ぐ
ら
い
が
御
真
筆
で
あ
っ
て
、
後
は
皆
弟
子
達
が
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
で
も
『
選
択
集
』
は
殊
に
、
 
こ
う
い
う
ふ
う
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
お
つ
し
ゃ
っ
た
ん
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
他
の
語
録
は
別
と
致
し
ま
し
て
、
『
選
択
集
』
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は
殊
に
法
然
上
人
の
精
神
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
ん
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
 
こ
う
し
て
源
信
僧
都
と
法
然
上
人
と
い
う
も
の
を
対
照
し
て' 
い
ろ
い
ろ
と
考
え
て
い
き
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
以
下
、
ち
よ
っ
と
随 
想
的
で
あ
っ
て
、
ま
と
ま
り
の
つ
い
た
も
の
に
は
な
ら
ん
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
ま
ず
第
一
に
人
を
考
え
た
い
。
源
信
僧
都
は
明
ら
か
に 
文
学
の
人
で
あ
り
ま
す
。
今
読
ん
だ
ば
か
り
で
忘
れ
ま
し
た
が' 
と
に
か
く
源
信
僧
都
の
御
生
ま
れ
に
な
っ
た
と
こ
ろ
は
、
 
大
和
で
す
か' 
そ
し
て
そ
の
系
統
は
、
文
学
の
系
統
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
法
然
上
人
は
侍
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
法
然
上
人 
の
伝
記
を
見
れ
ば
よ
く
わ
か
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
育
ち
が
、
文
人
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
か
ら
武
士
で
あ
っ
た
と
い
う 
こ
と
は
、
な
ん
か
私
は
そ
こ
に
性
格
の
違
い
が
お
の
ず
か
ら
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
て
も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
育 
ち
ゃ
い
ろ
ん
な
こ
と
で
考
え
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
る
が
、
本
日
は
こ
の
程
度
に
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
か
ら
時
代
と
い
う
も
の
を
考
え
て
み
る
と
、
法
然
上
人
の
時
は
平
安
末
期
で
、
い
わ
ゆ
る
源
平
の
戦
乱
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
で 
す
ね
、
ま
さ
し
く
戦
い
の
世
の
中
で
あ
っ
た
ん
で
す
が
、
源
信
僧
都
の
時
は' 
そ
れ
に
く
ら
べ
る
と' 
い
つ
の
世
の
中
も
同
じ
こ
と
で
あ 
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
時
は
平
和
の
時
代
で
あ
っ
た
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
考
え
ら
れ
る
こ
と
は' 
戦
乱
の
真
つ
只
中
で
で
す
ね' 
道
を
求
め
て' 
そ
う
し
て
こ
こ
に
道
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
書
か
れ
て
あ
る
『
選
択
集
』
と
い
う
も
の
と
、
そ
れ
か
ら
、
平
和
の
時
代 
に
比
叡
山
に
お
っ
て
、
そ
し
て
学
問
一
っ
で
道
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
さ
れ
た
そ
の
源
信
僧
都
と
の
間
に
は
で
す
ね' 
そ
こ
に
『
往
生
要 
集
』
と
い
う
も
の
は
閑
日
月
に
お
い
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と' 
こ
う
い
う
こ
と
を
思
い
ま
す
。
「閑
日
月
」
と
い
う
言
葉
は
、
あ
る 
い
は
な
に
か
暇
人
と
い
う
ふ
う
に
聞
こ
え
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
。
な
る
ほ
ど
「閑
日
」
の
「閑
」
は
「
ひ
ま
」
と
い
う
字
で
あ
り
ま
す 
け
れ
ど
も' 
し
か
し
閑
日
月
と
い
う
も
の
が
人
間
の
心
に
余
裕
を
与
え
て
、
そ
し
て
も
の
の
真
実
を
考
え
さ
せ
る
。
出
家
す
る
と
い
う
よ 
う
な
こ
と
で
は
な
い
。
昔
、
在
家
を
捨
て
て
出
家
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
言
い
換
え
れ
ば
閑
日
月
を
得
て
、
そ
し
静
か
に
世
の
中
の
姿
を 
見
て
い
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
と
理
解
し
な
け
り
ゃ
な
ら
な
い
。
も
の
は
そ
の
中
に
入
り
込
ん
で
い
て
は
、
解
る
は
ず
は
な
い
。
 
そ
こ
か
ら
し
ば
ら
く
出
て
、
そ
う
し
て
そ
れ
を
見
て
い
く
と
い
う
と
こ
ろ
に
も
の
は
解
る
ん
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
い
う
よ
う
な
身
を
得
て
、
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ゆ
っ
く
り
と
世
の
姿
を
見
、
人
間
の
在
り
方
を
見
て
、
そ
う
い
う
閑
日
月
を
得
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
の
で
あ
り
ま 
し
よ
う
。
『
選
択
集
』
は
そ
う
で
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
ね
。
『
往
生
要
集
』
は
非
常
に
豊
か
に
で
す
ね
、
一
代
仏
教
を
縮
刷 
し
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に' 
た
く
さ
ん
の
書
が
引
い
て
あ
り
ま
す
る
が
、
『
選
択
集
』
は
偏
依
善
導
で
、
 
善
導 
大
師
一
点
張
り
で
言
う
て
あ
る
と
こ
ろ
も' 
そ
れ
は
御
二
人
の
性
格
と
い
う
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も' 
ま
た
そ
こ
に
時
代
と
い
う 
も
の
を
考
え
て
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
う
一
つ
直
接
形
の
上
に
表
れ
て
お
る
か
お
ら
ん
か
は
別
と
致
し
ま
し
て
、
御
二
人
の
伝
記
の
上
に
於
て
忘
れ
ち
ゃ
な
ら
な
い
こ
と
は
、
 
源
信
僧
都
は
母
の
慈
訓
。
お
母
さ
ん
が
で
す
ね
、
お
ま
え
を
山
へ
や
っ
た
の
は
、
後
世
の
道
を
求
め
ん
が
為
で
あ
っ
て
、
こ
の
世
の
名
誉 
の
為
で
な
い
と
言
っ
て
、
『
称
讃
浄
土
経
』
を
源
信
僧
都
が
宮
廷
で
講
義
を
さ
れ
て' 
ご
褒
美
を
も
ろ
う
て
、
そ
の
ご
褒
美
を
喜
ん
で
お 
母
さ
ん
に
送
っ
た
時
に
、
そ
の
お
母
さ
ん
が
ご
褒
美
を
返
し
て
、
そ
し
て
厳
し
く
戒
め
ら
れ
た
と
い
う
、
そ
の
母
の
慈
訓
と
い
う
も
の
が 
『
往
生
要
集
』
の
上
に
も
流
れ
て
お
る
。
名
利
ほ
ど
怖
い
も
の
は
な
い
と
い
う
よ
う
な
言
葉
が
『
往
生
要
集
』
に
あ
る
ん
で
す
か
ら
、
母 
の
辞
訓
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
法
然
上
人
に
於
て
は
、
父
の
遺
懐
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
あ
の
漆
間
時
国
に
、
い
わ
ば
闇 
討
さ
れ
た
時
に
、
そ
の
臨
終
に
法
然
上
人
に
、
お
ま
え
は
父
を
殺
し
た
者
を
知
っ
と
る
け
れ
ど
も
、
決
し
て
あ
だ
討
ち
を
す
る
と
い
う
よ 
う
な
こ
と
は
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
あ
だ
討
ち
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
報
い
報
い
て
果
て
し
の
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
怨
親
を 
越
え
て
の
、
一
つ
の
道
を
求
め
な
く
ち
ゃ
な
ら
ん
と
、
怨
親
平
等
の
道
を
求
め
な
く
て
は
な
ら
ん
と
教
え
ら
れ
た
と
い
う
。
そ
う
い
う
こ 
と
も
い
ず
れ
も
、
少
年
，
青
年
と
い
わ
れ
る
時
代
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
御
二
人
の
生
涯
の
上
に
深
い
印
象
と
な
っ
て
お
る
と
い 
う
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
う
し
て
、
そ
れ
は
人
間
に
つ
い
て
考
え
た
ん
で
す
が
、
そ
う
い
う
点
か
ら
両
者 
の̂
と
い
う
も
の
を
見
ま
す
と
い
う
と
、
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
源
信
僧
都
は
、
広
開
一
代
で
、
「
源
信
、
広
く 
一
代
の
教
を
開
い
て
」
と
「
正
信
偈
」
に
言
う
て
あ
り
ま
す
る
。
和
讃
で
も
本
師
源
信
ね
ん
ご
ろ
に
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一
代
仏
教
の
そ
の
な
か
に
念
仏
一
門
ひ
ら
き
て
ぞ
濁
世
末
代
お
し
え
け
る
と
、
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
広
く 
一
代
の
仏
教
を
開
く
と
い
う
、
「
広
開
一
代
」
と
い
う
言
葉
が
、
お
そ
ら
く
源
信
僧
都
を
表
す
と
こ
ろ 
の
最
も
適
当
な
言
葉
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
先
ほ
ど
も
言
い
ま
し
た
よ
う
に
『
往
生
要
集
』
は
一
切
経
の
縮
刷
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
お
り
ま 
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
調
べ
た
こ
と
が
あ
る
の
を
、
数
は
忘
れ
ま
し
た
が
、
御
経
は
何
十
部
、
論
は
何
十
、
と
い
う
ふ
う
に
で
す
ね
、
お 
そ
ら
く 
一
 
切
経
と
い
う
も
の
は
皆
引
用
さ
れ
て
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て
そ
れ
が
念
仏
と
い
う
の
を
証
明
す
る
も
の
、
一
代
の
教
を
開
い
て- 
そ
う
し
て
念
仏 
一
門
を
開
い
て
、
一
代
仏
教
と
は
い
ろ
ん
な
門
か
ら
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
自
分
は
念
仏
と
い
う
ー 
門
か
ら
一
切
の
仏
教
を
見
て
い
き
た
い
と
い
う
こ
と
が
『
往
生
要
集
』
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
先
ほ
ど
も
申
し
ま
し
た
教
養
と
言
い
ま 
し
よ
う
か
、
一
代
仏
教
を
読
ん
で
い
く
と
い
う
、
見
開
い
て
い
か
れ
た
と
い
う
こ
と
は
『
往
生
要
集
』
に
は
明
ら
か
に
見
る
こ
と
が
で
き 
る
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
法
然
上
人
の
『
選
択
集
』
に
は
そ
う
い
う
も
の
は
見
れ
な
い
。
そ
う
し
て
「深
智
博
覧
に
ひ
と
し
か
ら
ん
と
も
申
さ
ば
こ
そ
」 
と
い
う
言
葉
が
『
御
伝
鈔
』
に
は
あ
り
ま
す
る
が
、
法
然
上
人
は
非
常
に
智
恵
が
深
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
ど
う
し
て
も
考
え
な
き
ゃ
な 
ら
な
い
。
し
か
も
そ
の
『
選
択
集
』
に
あ
ら
わ
れ
る
の
は
批
判
で
あ
り
ま
す
。
聖
道
門
で
は
だ
め
、
諸
善
万
行
で
は
だ
め
、
念
仏
で
な
く 
ち
ゃ
だ
め
と
い
う
批
判
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
批
判
精
神
と
い
う
も
の
が
、
そ
れ
が
源
信
僧
都
に
は
な
い
。
源
信
僧
都
は
む
し
ろ
応
用
し
、
 
全
て
を
念
仏
の
中
へ
摂
め
入
れ
よ
う
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
法
然
上
人
は
念
仏
一
門
に
た
っ
て
そ
し
て
他
で
は
だ
め
、
と
こ
う
言
わ
れ 
る
。
そ
こ
に
深
智
博
覧
と
い
う
言
葉
で
表
し
て
あ
る
。
親
鸞
に
と
り
ま
し
て
は
、
法
然
上
人
は
師
匠
で
す
か
ら
、
深
智
博
覧
と
い
う
言
葉 
で
敬
意
を
表
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
は
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
確
か
に
深
智
博
覧
と
い
う
こ
と
が
、
誰
に
わ
か
ら
ん
で
も
、
親 
鸞
に
は
解
っ
て
お
っ
た
に
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
大
体
源
信
の
ほ
う
が
智
恵
者
で
あ
っ
た
か
、
法
然
の
ほ
う
が
智
恵
者
で
あ
っ
た
か
と
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い
う
こ
と
は
、
こ
れ
も
か
な
り
評
論
め
い
て
ま
す
け
れ
ど
も
ね
、
私
は
面
白
い
問
題
だ
と
思
い
ま
す
よ
。
昔
は
『
往
生
要
集
』
は
偉
い
も 
の
で
、
あ
れ
ほ
ど
の
識
者
は
な
い
、
あ
れ
ほ
ど
の
学
者
は
な
い
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
、
法
然
の
『
選
択
集
』
と
い
う
も
の
は
、
い
っ
こ
う 
た
わ
い
も
な
い
も
の
で
あ
る
と
、
こ
う
言
わ
ん
ば
か
り
に
説
い
た
学
僧
も
お
ら
れ
ま
す
。
私
ら
も' 
そ
れ
は
そ
う
だ
と
思
い
ま
し
た
。
何 
か
こ
う
、
聖
道
門
と
浄
土
門
と
が
あ
っ
て
、
聖
道
門
が
だ
め
で
浄
土
教
で
な
く
ち
ゃ
な
ら
ん
。
そ
し
て
善
導
大
師
だ
け
で
、
他
の
人
は
自 
分
に
は
な
ん
ら
の
感
銘
を
与
え
な
い
、
と
言
わ
ん
ば
か
り
に
言
う
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
ほ
う
が
智
恵
が
狭
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ 
う
か
ね
。
し
か
し
私
は
い
ろ
ん
な
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
と
い
う
こ
と
を
思
い
ま
す
。
鋭
い
批
判
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
深 
智
だ
け
で
な
く
て' 
博
覧
で
広
く
見
て
で
す
ね' 
広
く 
一
代
の
教
を
見
な
が
ら' 
し
か
も
智
恵
が
深
い
か
ら
こ
れ
も
だ
め
こ
れ
も
だ
め
と 
い
う
こ
と
に
な
っ
て
で
す
ね
、
だ
め
な
も
の
は
だ
め
、
未
徹
底
な
も
の
は
未
徹
底
と
批
判
す
る
と
こ
ろ
に
で
す
ね
、
深
智
博
覧
と
い
う
言 
葉
が
適
当
す
る
も
の
が
あ
る
ん
じ
や
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
「
愚
か
」
と
い
う
こ
と
は
ね
、
『
往
生
要
集
』
は
「
予
が
如
き
頑
魯
の
者
」
と
。
自
分
の
よ
う
な
か
た
く
な
な
者' 
愚
か
な 
者
と
。
愚
か
さ
を
表
す
の
に
「魯
」
と
言
う
て
お
り
ま
す
。
か
た
く
な
で
、
も
の
の
わ
か
ら
な
い
人
間
は
、
仏
教
は
広
い
け
れ
ど
も
、
私 
は
「
た
だ
念
仏
」
と
い
う
、
念
仏
一
門
を
以
て
眼
を
開
い
て
い
こ
う
と
思
う
の
で
あ
る
と
。
こ
う
言
う
て
お
ら
れ
ま
す
。
法
然
上
人
で
は 
「
愚
痴
」
、
「
愚
痴
の
法
然
房
」
と
。
聖
道
の
修
行
は
智
を
修
め
て
悟
り
へ
入
っ
て
い
く
。
浄
土
の
法
は
愚
痴
に
還
っ
て
極
楽
に
生
ま
る
と
。
 
自
分
は
愚
か
者
で
あ
る
と
い
う
自
覚
に
た
っ
て
で
あ
る
。
宗
祖
聖
人
で
は
更
に
「
愚
禿
」
と
言
わ
れ
ま
す
。
同
じ
愚
か
さ
を
表
す
の
に
、
 
み
な
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
言
葉
で
表
す
こ
と
も
、
一
応
念
頭
に
お
い
て
見
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
こ
と
に
大
事
な
こ
と
は
、
そ
の
法
然
上
人
に
は
回
心
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
四
十
三
の
時
に
で
す
ね
、
善
導
大
師
の
「散 
善
義
」
を
読
ん
で
、
そ
う
し
て
「
一
向
専
念
弥
陀
名
号 
行
住
座
臥
不
問
時
節
久
近 
念
々
不
捨
者 
是
名
正
定
之
業 
順
彼
仏
願
故
」 
と
い
う
三
十
四
文
字' 
そ
れ
を
見
て
涙
を
流
し
て
歓
喜
せ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
「
回
心
と
い
う
こ
と
は
た
だ
ひ
と
た
び
あ 
る
べ
し
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
の
回
心
。
今
ま
で
の
感
じ
で
は
間
違
っ
て
お
っ
た
ん
だ
と
い
う
、
そ
の
は
っ
き
り
し
た
回
心
と
い
う
も
の
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は
、
こ
れ
は
教
養
系
の
人
に
は
な
い
。
だ
か
ら
今
日
で
も
、
信
心
一
つ
で
説
く
人
が
あ
り
ま
す
る
が
、
そ
う
い
う
人
は
必
ず
回
心
を
語
り 
ま
す
。
回
心
を
語
る
か
語
ら
ん
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
あ
る
い
は
信
心
系
で
あ
る
か' 
教
養
系
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
の
区
別
が
つ
く
か 
も
知
れ
ま
せ
ん
。
は
っ
き
り
何
月
何
年
こ
う
い
う
こ
と
で
と
ま
で
言
う
人
が
。
法
然
上
人
は
四
十
三
の
時
に
「
予
が
如
き
愚
か
な
者
の
為 
に
」
と' 
こ
う
言
っ
て
涙
を
流
さ
れ
た
と
い
う
、
そ
の
回
心
物
語
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に' 
そ
こ
に
教
養
と
信
心
と
い
う 
も
の
の
違
い
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
さ
て
そ
う
い
た
し
ま
し
て
、
更
に
そ
の
内
容
を
読
み
取
っ
て
み
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
念
仏
と
い
う
言
葉
に
関
す
る
、
念
仏
と
い
う 
も
の
の
内
容
が
、
法
然
上
人
と
源
信
僧
都
で
は
異
な
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
源
信
僧
都
の
念
仏
は
、
「
念
」
は
称
え
る
と
い
う
こ
と
で
な 
き
ゃ
な
ら
ん
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
ん
で
、
「
念
」
は
心
で
思
う
こ
と
、
あ
る
い
は
も
う
一
つ
言
え
ば
、
手
を
合
わ
せ
る
こ
と
。
天
親
菩 
薩
が
や
ら
れ
た
、
礼
拝
，
讃
嘆
・
作
願
・
観
察
・
回
向
と
い
う
、
あ
れ
が
皆
念
仏
。
だ
か
ら
「念
」
は
観
念
の
「
念
」
で
も
良
し
。
あ
る 
い
は
無
念
の
「
念
」
で
も
良
し
。
「
念
」
を
称
名
と
限
る
と
い
う
こ
と
は' 
こ
れ
は
法
然
上
人
の
こ
と
で
あ
り
ま
し
て' 
法
然
上
人
で
は 
っ
き
り
と
称
え
る
こ
と
で
な
く
ち
ゃ
な
ら
な
い
。
念
仏
は
、
す
な
わ
ち
称
名
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
称
名
の
「称
」
の
字
は
、
「称
う
」 
と
い
う
字
で
あ
り
ま
す
が
、
法
然
上
人
の
場
合
は
、
唱
歌
の
「
唱
」
の
字
ね
、
あ
れ
も
ど
こ
か
で
使
っ
て
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
称
え
る
と 
い
う
時
は
、
必
ず
口
に
出
し
て
唱
え
る
。
声
に
表
し
て
唱
え
る
と
い
う
、
そ
れ
が
念
仏
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
も
っ
と
言
え
ば
、
必
ず
阿
弥 
陀
仏
、
南
無
阿
弥
陀
仏
で
な
け
り
ゃ
念
仏
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
源
信
僧
都
は
、
仏
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
南
無
大
日
如
来
で 
あ
ろ
う
と
も
、
南
無
観
世
音
で
あ
ろ
う
と
も' 
皆
仏
で
あ
る
ん
だ
か
ら
、
「仏
」
の
中
に
は
一
切
の
仏
法
が
摂
ま
り'
「
念
」
の
中
に
は
ー 
切
の
行
が
摂
ま
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
念
仏
。
こ
れ
が
宗
教
感
情
と
い
う
も
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
を
養
な
っ
て 
く
る
と
こ
ろ
の
教
養
の
人
と
い
う
こ
と
は
、
念
仏
と
い
う
も
の
の
概
念
内
容
で
そ
れ
が
変
っ
て
お
る
の
で
あ
る
。
法
然
上
人
が
念
仏
で
あ 
る
と
い
う
も
の
と'
源
信
僧
都
が
念
仏
で
あ
る
と
い
う
も
の
と
、
言
葉
は
同
じ
く
て
も
意
味
は
異
な
る
。
だ
か
ら
法
然
上
人
は
、
『
一
枚 
起
請
文
』
の
言
葉
で
も
「
も
ろ
こ
し
我
が
朝
の
さ
た
し
申
さ
る
る
観
念
の
念
に
も
非
ず' 
ま
た
念
の
心
を
さ
と
り
て
申
す
念
に
も
非
ず
、
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た
だ
往
生
極
楽
の
た
め
に
は
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
え
て
云
々
」
と
言
う
て
あ
り
ま
す
。
そ
う
考
え
て
み
る
と
、
源
信
僧
都
の
も
の
は
、
 
「
も
ろ
こ
し
我
が
朝
の
さ
た
し
申
さ
る
る
観
念
の
念
」
に
も
な
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
「
念
の
心
を
さ
と
り
て
申
す
念
」
に
も
な
っ
て
お 
り
ま
す
。
だ
か
ら
二
人
を
並
べ
る
と
い
う
と
、
法
然
上
人
は
源
信
僧
都
と
全
く
反
対
の
立
場
に
立
っ
て
お
ら
れ
る
と
、
こ
う
一
言
っ
て
良
い 
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
第
二
に
注
意
す
る
こ
と
は
、
源
信
僧
都
は
菩
提
心
と
い
う
も
の
を
尊
ば
れ
た
。
『
往
生
要
集
』
に
は
菩
提
心
論
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
こ 
に
は
、
事
の
菩
提
心
、
道
理
と
し
て
の
菩
提
心
、
理
と
し
て
の
菩
提
心
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
言
う
て
あ
り
ま
し
て
、
四
弘
誓
願
の
こ
と 
で
も
深
く
説
い
て
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
菩
提
心
が
な
け
れ
ば
仏
法
で
な
い
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
な
ん
で
あ
り
ま
す
が
、
法
然
上 
人
は
そ
ん
な
難
し
い
も
の
は
い
ら
な
い
、
 
菩
提
心
な
ん
て
も
の
は
い
ら
な
い
ん
だ
。
た
だ
念
仏
為
本
だ
。
菩
提
心
為
本
は
道
念
、
道
念
為 
本
は
聖
道
門
で
あ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
で
す
。
菩
提
心
に
関
す
る
こ
の
御
二
人
の
考
え
方
が
違
う
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
こ
で
法 
然
上
人
に
は
選
択
本
願
と
い
う
も
の
が
で
て
き
た
。
こ
こ
で
言
っ
て
し
ま
う
と
早
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
。
 
そ
れ
だ
け
『
往
生
要
集
』
と
『
選
択
集
』
が
違
う
に
も
関
わ
ら
ず
で
す
ね
、
そ
の
『
往
生
要
集
』
の
中
に
「
往
生
之
業
念
仏
為
本
」
と 
い
う
言
葉
が
あ
る
。
そ
の
言
葉
に
導
か
れ
て
、
そ
し
て
法
然
上
人
は
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
を
お
書
き
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か 
ら
法
然
上
人
の
『
往
生
要
集
』
に
関
す
る
本
が
三
冊
ほ
ど
あ
り
ま
す
が' 
そ
れ
を
読
ん
で
み
る
と
、
源
信
僧
都
と
い
う
の
は
い
ろ
ん
な
こ 
と
を
し
た
ん
だ
け
れ
ど
も
、
 
結
局
は
南
無
阿
弥
陀
仏
を
称
え
る
よ
り
は
助
か
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
ん
で
あ
る
と' 
こ
う
言
う
て
お
ら
れ 
ま
す
。
こ
こ
に
は
ま
た
い
ろ
ん
な
考
え
な
き
ゃ
な
ら
ん
問
題
が
あ
り
ま
す
。
法
然
上
人
の
目
か
ら
見
れ
ば' 
要
す
る
に
教
養
的
に
い
ろ
ん
な
こ
と
を
言
う
て
お
る
け
れ
ど
も
、
源
信
僧
都
の
腹
の
底
は
、
南
無
阿
弥 
陀
仏
を
祢
え
れ
ば
極
楽
へ
行
く
と
い
う
こ
と
よ
り
他
は
な
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
ん
で
あ
る
。
『
往
生
要
集
』
を
読
ん
で
い
て
も' 
そ
う
い
う
こ
と
は
出
て
こ
な
い
が
、
ど
う
し
て
法
然
上
人
は
そ
う
言
わ
れ
た
か
と
い
う
と
、
そ
こ
に
は
比
叡
山
の
伝
説
と
い
う
も
の
が
あ 
る
。
学
者
は
書
か
れ
た
も
の
な
ど
を
重
ん
ず
る
け
れ
ど
も
、
書
か
れ
た
も
の
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
伝
説
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
西
山
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に
伝
わ
る
伝
説
で
は
、
昔
、
源
信
僧
都
と
い
う
人
が
あ
っ
て
南
無
阿
弥
陀
仏
一
つ
で
助
か
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
、
多
く
の
人
々
に
お
説 
き
に
な
っ
た
ん
だ
と
い
う
、
そ
う
い
う
伝
統
の
空
気
の
中
に
育
て
ら
れ
た
法
然
上
人
は' 
源
信
僧
都
を
そ
う
い
う
観
念
の
念
仏
で
あ
る
と 
か
、
仏
は
何
で
も
い
い
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
法
学
者
と
し
て
は
い
ろ
ん
な
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
た
け
れ
ど
も
、
腹
の 
底
と
し
て
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
で' 
往
生
之
業
念
仏
為
本
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
ん
だ
と
、
こ
う
見
抜
か
れ
た
ん
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で 
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
が
親
鸞
聖
人
に
伝
わ
り
ま
し
て
、
『
往
生
要
集
』
の
上
に
於
て
で
す
ね
、
源
信
僧
都
は
報
化
二
土
を
弁
立
し
て. 
称
名
念
仏
に
よ
っ
て
、
本
願
を
信
じ
念
仏
を
申
す
者
は
、
真
実
報
土
に
生
ま
れ
る
。
そ
う
で
な
い
者
は
懈
慢
界
に
生
ま
れ
る
。
懐
感
禅
師 
の
釈
に
よ
っ
て' 
懈
慢
界
を
開
く
。
そ
し
て
そ
れ
は
化
土
に
生
ま
れ
る
者
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
親
鸞
聖
人
が
書
か
れ
た
の
も
、
よ
う 
す
る
に
法
然
上
人
の
お
心
を
見
抜
い
て
の
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
そ
の
本
願
と
い
う
も
の
に
対
し
て' 
特
に
第
十
八
願-
っ
で
あ
る
と
。
他
の
願
は
あ
っ
て
も
な
く
て
も
い
い
ん
だ
と
言
わ
ん
ば 
か
り
に
で
す
ね
、
「
王
本
願
」
で
す
か
、
そ
の
本
願
と
い
う
も
の
は
、
念
仏
し
て
往
生
す
る
と
い
う
こ
と
が
大
事
で
あ
る
。
そ
れ
は
選
択 
の
本
願
で
あ
っ
て
、
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
は
源
信
僧
都
も
本
願
を
言
う
て
お
ら
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
 
そ
こ
ま
で
は
っ
き
り
と
説
く
と
い 
う
こ
と
は
な
か
っ
た
ん
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
の
三
つ
の
こ
と
は' 
こ
こ
で
申
す
と
し
ま
す
れ
ば' 
宗
祖
の
立
場
と
い
う
も
の
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
念
仏
と
い
う 
も
の
に
つ
い
て
、
「念
仏
証
拠
門
」
と
い
う
も
の
が
『
往
生
要
集
』
に
あ
り
ま
す
。
念
仏
と
い
う
も
の
は' 
功
徳
広
大
な
も
の
で
あ
っ
て
、
 
念
仏
す
れ
ば
必
ず
浄
土
に
生
ま
れ
る
と
い
う
そ
の
証
拠' 
そ
の
念
仏
の
証
拠
を
広
く 
一
代
の
仏
教
か
ら
、
そ
こ
に
も
あ
り
ま
す
よ
う
に' 
一
代
仏
教
の
そ
の
中
か
ら
濁
世
の
時
代
を
教
え
る
た
め
に
で
す
ね
、
念
仏
の
証
拠
と
い
う
も
の
を
多
く
の
経
典
に
よ
っ
て
、
第
何
章
で
あ 
り
ま
し
た
か
、
「念
仏
証
拠
門
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
証
拠
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
、
親
鸞
聖
人
の
場
合
に
は
、
何
で
あ
っ 
た
で
あ
ろ
う
か
。
い
わ
ゆ
る
第
十
七
願
に
「諸
仏
称
名
之
願
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
諸
仏
が
証
明
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り 
ま
す
。
源
信
僧
都
の
よ
う
に
、
い
ろ
い
ろ
の
経
の
上
に
念
仏
の
証
拠
を
見
出
そ
う
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
念
仏
は
諸
仏
が
そ
れ
を
証
明
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せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
と
、
こ
う
言
わ
れ
て
お
る
の
で
あ
る
。
そ
の
諸
仏
の
称
名
と
は
一
体
な
ん
で
あ
る
か
。
真
宗
で
は
名
号
成
就
、
即
ち
大
行
成
就
は
、
第
十
七
の
願
で
あ
る
と
言
う
て
あ
り
ま
す
。
 
第
十
七
の
願
で
大
行
成
就
す
る
。
そ
れ
ら
の
往
生
の
行
は
第
十
八
願
で
は
な
く
て
、
第
十
七
願
で
成
就
さ
れ
て
お
る
と
い
う
こ
と
は
、
ー
 
体
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
諸
仏
と
い
う
も
の
は
、
結
局
、
群
生
の
心
、
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
で
あ
り
ま
し
て
、
し
た
が 
っ
て
全
て
道
を
求
め
て
お
る
者
が
、
そ
れ
が
念
仏
よ
り
ほ
か
に
道
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
。
念
仏
一
つ
よ
り
ほ
か
道
が
な
い
と 
い
う
こ
と
は
、
諸
仏
と
い
う
名
に
於
て
表
し
て
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も' 
そ
の
諸
仏
と
し
て
の
称
名
と
い
う
ふ
う
に
了
解
せ
ら
れ
た
の
で
は 
な
か
ろ
う
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
菩
提
心
無
用
の
問
題
に
対
し
て
は
、
浄
土
の
菩
提
心
と
い
う
も
の
が
、
な
る
ほ
ど
聖
道
門
の
菩
提
心
の
よ
う
に
で
す
ね
、
穢
を
捨
て
俗 
を
離
れ
て
そ
し
て
道
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
が' 
菩
提
心
な
ら
ば
、
そ
れ
は
法
然
上
人
が
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
無
用
な
ん
で
あ
る
。
で
も 
往
生
極
楽
を
願
う
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
自
体
が
菩
提
心
と
言
わ
な
き
ゃ
な
ら
な
い
。
浄
土
の
菩
提
心
と
言
わ
な
き
ゃ
な
ら
な
い
。
浄
土 
の
菩
提
心
が
願
作
仏
心
を
す
す
め
し
む
で
、
浄
土
を
願
う
と
い
う
こ
と
こ
そ
、
そ
れ
が
本
当
の
菩
提
心
な
ん
で
な
い
ん
で
あ
ろ
う
か
。
こ 
う
い
う
ふ
う
に
超
え
て
で
す
ね' 
そ
う
し
て
そ
こ
に
選
択
本
願
、
第
十
八
願
は
信
心
一
つ
。
信
心
一
つ
と
い
う
と
こ
ろ
に
大
行
成
就
は
第 
十
七
願
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
大
信
の
成
就
は
第
十
八
願
だ
と
こ
う
思
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
真
宗
学
の
重
要
な
問
題
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
 
ま
た
な
ん
か
の
機
会
で
改
め
て
押
さ
え
な
き
ゃ
な
ら
ん
。
ま
た
こ
の
こ
と
は
曾
我
先
生
も
始
終
言
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
だ
か
ら
、
先
生 
の
を
良
く
良
く
聞
い
て
お
く
の
も
い 
い
で
し
ょ
う
。
と
も
あ
れ
念
仏
と
い
う
も
の
と
念
仏
と
い
う
も
の
の
内
容
、
菩
提
心
と
い
う
も
の
の
考
え
方' 
そ
れ
か
ら
選
択
本
願
と
い
う
も
の
の
見 
方
に
つ
い
て
、
お
の
ず
か
ら
教
養
的
で
あ
る
源
信
僧
都
と' 
信
心
一
つ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
法
然
上
人
と
の
説
き
方
の
違
い
と
い
う
も
の
が 
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
法
然
上
人
だ
っ
て
念
仏
一
つ
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
だ
か
ら
し
て
法
然
上
人
だ
っ
て
信
心
為
本
な
ん
で
し
ょ 
う
ね
。
け
れ
ど
も
法
然
上
人
は
念
仏
為
本
だ
と
こ
う
言
わ
れ
て
お
る
の
は
で
す
ね
、
 
そ
れ
は
「
行
」
と
い
う
も
の
に
非
常
に
重
き
を
置
い
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て
お
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
ね
。
だ
か
ら
し
て
念
仏
を
申
し
て
お
れ
ば
そ
れ
は
信
じ
て
お
る
の
で
あ
っ
て
、
念
仏
申
す
と
い
う
こ
と
の
他
に 
信
心
を
考
え
る
必
要
は
な
い
で
は
な
い
か
。
だ
い
い
ち
『
歎
異
抄
』
の
第
二
章
で
も
そ
う
で
し
ょ
う
。
「念
仏
し
て
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま 
い
ら
す
べ
し
と' 
よ
き
人
の
仰
せ
を
こ
う
む
り
て
信
ず
る
ほ
か
に
別
の
子
細
は
な
い
」
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
信
」
は
「念
仏
申
す
」 
と
い
う
こ
と
に
於
て
関
わ
っ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
要
す
る
に
本
願
を
行
に
於
て
信
ず
る
。
「我
が
名
を
称
え
ん
者
を
助
け
ん
」
と
の 
本
願
で
あ
る
。
だ
か
ら
称
え
な
い
者
に
、
信
と
い
う
の
は
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。
信
ず
る
場
合
に
は
、
そ
の
「信
」 
と
い
う
の
は
心
で
し
ょ
う
。
仏
の
心
、
 
仏
の
約
束
と
言
い
ま
し
ょ
う
か' 
念
仏
申
す
者
は
必
ず
浄
土
へ
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
な
ん
だ
か 
ら' 
念
仏
申
せ
ば
必
ず
往
く
に
違
い
な
い
と
い
う
、
そ
う
い
う
よ
う
な
「
信
」
で
な
く
て' 
本
願
の
お
心
を
信
ず
る
。
し
た
が
っ
て
法
然 
上
人
の
言
葉
ど
お
り
を
守
っ
て
、
そ
し
て
そ
れ
を
信
で
あ
る
と
方
向
を
と
る
と
い
う
の
が
第
二
十
の
願
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
要
す
る
に
二 
十
の
願
と
い
う
も
の
が
、
法
然
上
人
の
教
え
を
守
っ
て
そ
の
御
精
神
の
解
ら
な
い
者
が
、
「
果
遂
の
願
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
ん
で
あ
り 
ま
し
ょ
う
ね
。
そ
れ
は
『
教
行
信
証
』
の
問
題
に
譲
り
ま
し
ょ
う
。
た
だ
こ
こ
で
も
う
一
つ
言
う
て
お
き
た
い
こ
と
は' 
法
然
上
人
の
教
え
に
は
、
こ
う
い
う
こ
と
が
一
つ
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ 
れ
は
批
判
的
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
聖
道
門
と
い
う
の
は
だ
め
だ
、
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は 
源
信
の
よ
う
な
お
と
な
し
い
方
に
は
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
殊
に
群
賊
悪
獣
と
い
う
。
二
河
白
道
の
解
釈
で
す
ね
。
群
賊
悪
獣
と
い 
う
言
葉
は
、
こ
れ
は
異
学
異
見
で
考
え
方
の
違
う
人
と
い
う
程
の
こ
と
と
い
う
の
が
善
導
大
師
で
あ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。
し
か
し
法
然 
上
人
で
は
、
聖
者
ま
で
挙
げ
て
あ
る
で
し
ょ
う
。
天
台
宗
だ
の
真
言
宗
だ
の
と
い
う
の
は
、
あ
れ
は
皆
群
賊
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
し 
よ
う
ね
。
だ
か
ら
現
代
に
於
て
法
然
上
人
流
の
立
場
で
も
の
を
言
う
時
に
な
れ
ば' 
学
者
の
親
戀
論
と
い
う
の
は
、
あ
れ
は
群
賊
だ
と
い 
う
よ
う
な
ね
。
群
賊
悪
獣
で
、
 
ま
が
い
も
の
で
あ
る
。
あ
ん
な
も
の
じ
ゃ
な
い
と
い
う
、
 
そ
う
い
う
批
判
精
神
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て' 
そ
れ
が
怒
ら
せ
る
。
教
養
的
で
い
こ
う
と
す
る
と
、
腹
を
立
た
せ
る
と
い
う
こ
と
は
当
然
の
こ
と
な
ん
で
あ
り
ま
す
る
が' 
何
か
そ
の
批 
判
精
神
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
で
す
ね
、
そ
し
て
そ
れ
じ
ゃ
だ
め
だ
と
い
う
こ
と
を
言
わ
ず
に
お
れ
な
い
と
こ
ろ
に' 
法
然
上
人
の
信
仰
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の
姿
と
い
う
の
が
あ
っ
た
ん
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、
宗
教
家
の
二
つ
の
か
た
ち
な
ど
と
考
え
て
い
か
ん
の
だ
ろ
う
か
な
。
日
蓮
聖
人
は
、
法
然
上
人
の
や 
り
方
を
学
ば
れ
た
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
言
う
と
る
人
が
い
ま
す
。
「
念
仏
無
間
禅
天
魔
真
言
亡
国
律
国
賊
」
。
わ
し
の
言
う
こ
と
を
聞
け
。
 
わ
し
が
間
違
い
の
な
い
こ
と
を
言
う
て
お
る
の
で
あ
る
か
ら
、
く
だ
ら
ん
者
の
言
う
こ
と
な
ん
か
聞
く
必
要
な
い
ん
だ
。
そ
う
い
う
ふ
う 
な
も
の
が
ね
、
例
え
ば
、
私
な
ど
で
は
や
れ
ん
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
る
人
も
あ
る
の
か
な
。
日
蓮
聖
人
の
言
葉
に
「身 
を
挙
ぐ
れ
ば
慢
と
想
は
れ' 
身
を
下
せ
ば
経
を
蔑
ろ
に
す
、
松
高
く
し
て
藤
長
く
、
源
深
く
し
て
流
遠
し
、
 
こ
れ
偏
に
日
蓮
の
尊
貴
な
る 
に
非
ず
、
『
法
華
経
』
の
御
カ
殊
勝
な
る
に
依
る
也
」
。
ど
こ
に
あ
り
ま
し
た
か
忘
れ
ま
し
た
け
ど
、
言
葉
だ
け
は
憶
え
て
い
る
。
曾
我
先 
生
の
『
日
蓮
論
』
か
な
ん
か
で
引
用
さ
れ
と
っ
た
の
を
憶
え
て
お
っ
た
の
だ
ろ
う
。
「身
を
高
こ
う
す
れ
ば
慢
と
い
わ
れ
」
は
、
「
わ
し
は 
偉
い
の
だ
」
と
言
う
た
か
ら
驕
慢
だ
と
言
わ
れ
る
。
「
い
や
わ
し
は
つ
ま
ら
ん
人
間
だ
」
と
言
う
と
、
経
を
蔑
ろ
に
す
る
。
自
分
を
低
く 
す
る
の
は
い
い
け
れ
ど
も
、
教
え
を
ま
た
低
く
す
る
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。
「松
高
く
て
、
藤
長
し
」
は
、
松
が
生
い
茂
れ
ば
茂
る
程
、
 
松
に
絡
ま
る
と
こ
ろ
の
藤
が
長
い
。
そ
れ
で
、
日
蓮
は
日
本
の
国
を
救
う
為
に
出
て
き
た
ん
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
驕
慢
で
も
な
け 
れ
ば
、
ま
た
卑
屈
で
も
な
い
ん
で
あ
る
。
『
法
華
経
』
そ
の
も
の
が
そ
う
な
ん
だ
か
ら
、
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
を
言
う
て
お
り
ま
す
る
。
 
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
自
信
、
指
導
者
意
識
、
 
そ
う
い
う
ふ
う
な
も
の
が
、
ち
ょ
っ
と
余
談
で
す
け
れ
ど
も
、
我
が
布
教
す
る
と
い
う
よ 
う
な
こ
と
に
つ 
い
て
い
ろ
い
ろ
考
え
さ
せ
ら
れ
て
お
る
ん
で
あ
り
ま
す
。
明
日
も
ま
た
郷
里
の
方
へ
帰
ら
な
な
ら
ん
の
で
す
が
、
話
を
聞
こ
う
と
い
う
人
が
あ
れ
ば
ど
こ
へ
行
っ
て
で
も
話
を
す
る
。
い
や
、
時 
に
は
お
し
か
け
て
行
っ
て
で
も
す
る
。
こ
、つ
い
う
こ
と
が
本
当
に
道
を
説
こ
う
と
す
る
者
の
一
つ
の
精
神
で
な
く
ち
ゃ
な
ら
な
い
と
い
う 
こ
と
を
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
そ
う
い
う
こ
と
を
や
っ
て
る
人
に
対
し
て
は
、
 
私
た
ち
は
頭
が
下
が
る
ん
で
あ
り
ま
す
。
わ
た
し
ら
は
そ 
ん
な
わ
け
に
い
か
ん
。
ど
ん
な
単
純
な
人
で
あ
ろ
う
と' 
ど
ん
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
と
も
、
「何
等
世
界
無
仏
法
」
で
す
か
ね
、
『
浄
土 
論
』
に
あ
り
ま
す
が
、
ど
っ
か
に
仏
法
の
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
な
ら
ば
、
仏
法
の
な
い
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
そ
し
て
教
え
を
広
め
る
で
あ
ろ
135
う
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
真
宗
の
布
教
僧
の
精
神
で
な
き
ゃ
な
ら
な
い
。
し
か
し
ま
た
同
時
に
で
す
ね
、
 
聞
き
た
い
も
の
は
来
た
ら
い
い
ん
で
は
な
い
か
と
い
う
見
識
も
ほ
し
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
本
当
に
病 
が
気
に
な
る
な
ら
ば
、
千
里
を
遠
し
と
せ
ず
し
て
医
者
を
訪
ね
て
く
る
じ
ゃ
な
い
か
。
だ
か
ら
本
当
に
道
を
求
め
る
な
ら
ば
、
ど
こ
へ
な 
リ
と
も
教
え
る
人
が
あ
れ
ば
、
そ
こ
へ
来
て
も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
、
そ
う
い
う
な
も
の
も
あ
っ
て
ほ
し
い
の
で
あ
り
ま
す
。
で 
す
か
ら
、
か
と
い
っ
て
一
概
な
こ
と
は
言
え
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
何
か
そ
う
い
う
ふ
う
な
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
し
て
そ
れ
が
批
判
精
神
と 
な
っ
て
、
道
は
唯
一
つ
し
か
な
い
ん
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
が
学
者
で
あ
ろ
う
が
な
ん
で
あ
ろ
う
が
本
当
の
こ
と
が
わ
か
ら
ん
人 
間
は
群
賊
悪
獣
に
過
ぎ
な
い
ん
だ
と
、
宗
旨
ま
で
挙
げ
て
説
か
れ
た
と
い
う
こ
と
が
、
い
か
に
当
時
の
教
界
を
動
か
し
て
、
腹
を
立
た
し 
た
か
わ
か
ら
な
い
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
法
然
上
人
の
気
持
ち
と
い
う
も
の
を
、
親
鸞
聖
人
も
感
じ
て
お
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。
だ
か
ら
親 
鸞
聖
人
に
そ
う
い
う
ふ
う
な
も
の
が
な
か
っ
た
か
と
い
う
と
、
決
し
て
な
い
と
は
言
え
な
い
。
そ
れ
は
『
教
行
信
証
』
の
中
に
ね
、
「
然 
る
に
諸
寺
の
釈
門' 
教
に
昏
く
し
て
真
仮
の
門
戸
を
知
ら
ず
。
洛
都
の
儒
林
、
行
に
迷
う
て
邪
正
の
道
路
弁
う
る
こ
と
な
し
」
と
、
ス
パ 
ッ
と
言
う
て
あ
る
ん
で
あ
り
ま
す
る
か
ら
、
し
た
が
っ
て
南
都
北
嶺
の
人
々
は' 
法
然
は
い
た
ら
ん
こ
と
を
言
う
と
い
う
そ
の
つ
い
で
に
、
 
親
鸞
聖
人
も
越
後
に
流
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
も
思
え
ま
す
。
だ
か
ら
私
は
親
鸞
と
い
う
人
の
上
に
於
て
は
、
 
何
か
も
っ
と
源
信
僧
都
的
な
で
す
ね
、
 
も
っ
と
素
直
な
い
ろ
ん
な
教
え
を
受
け
入
れ
て
い
こ
う
と
い
う
気
分
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
と
思 
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
同
時
に
法
然
魂
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
言
え
な
い
。
そ
う
し
て
聖
道
の
人
々
を
怒
ら
し
た
も
の
は
も
う
一
つ
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
善
悪
を
選
ば
ず
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
法
然
上
人
の 
御
言
葉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
戴
い
て
あ
る
も
の
を
見
て
み
る
と
、
一
人
の
方
が
念
仏
申
す
の
に
よ
け
れ
ば
一
人
の
方
が
良
い
で
あ
ろ
う
、
 
夫
婦
の
ほ
う
が
良
か
っ
た
ら
夫
婦
生
活
し
た
ら
良
い
で
あ
ろ
う
。
魚
食
う
た
方
が
浄
土
へ
生
ま
れ
る
か
、
食
わ
ん
方
が
生
ま
れ
る
か
と
い 
う
と
、
何
か
お
も
し
ろ
い
説
が
あ
り
ま
し
た
が
ね
、
食
わ
な
い
の
が
助
か
る
な
ら
ば
、
鵜
は
、
鵜
飼
い
で
魚
は
食
べ
な
い
。
だ
か
ら
鵜
は 
仏
に
或
る
で
し
ょ
う
。
食
う
方
が
助
か
る
な
ら
ば
、
何
々
は
助
か
る
だ
ろ
う
。
動
物
の
例
ま
で
出
し
て
ね
。
そ
れ
が
い
か
に
も
善
悪
を
選
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ば
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
一
歩
誤
れ
ば
や
は
り
露
悪
で
、
そ
れ
で
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
御
弟
子
の
中
に
は
耳
四
郎
と
い
う
よ
う
な
も
の 
が
お
っ
て
、
盗
人
で
あ
っ
た
そ
う
で
す
が
、
お
念
仏
を
称
え
て
お
り
な
が
ら
盗
人
を
や
っ
た
。
盗
人
を
や
っ
て
お
り
な
が
ら
後
悔
し
て
、
 
あ
あ
ま
た
罪
を
作
っ
た
と
言
っ
て
、
懺
悔
し
な
が
ら
ま
た
念
仏
す
る
、
念
仏
し
な
が
ら
ま
た
や
っ
た
と
い
う
。
泥
棒
を
し
て
、
そ
れ
で
念 
仏
を
称
え
た
ら
そ
れ
で
い
い
じ
ゃ
な
い
か
、
何
が
悪
い
ん
で
あ
る
か
と
い
う
よ
う
な
調
子
の
者
も
、
法
然
上
人
の
上
に
は
で
て
き
た
。
そ 
う
い
う
人
が
、
同
時
に
妻
も
め
と
っ
た
と
い
う
こ
と
も
そ
の
仲
間
へ
入
っ
て
で
す
ね
、
 
我
々
か
ら
言
え
ば
在
家
生
活
と
い
う
も
の
は
、
人 
間
の
当
然
な
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
聖
道
の
教
え
に
馴
れ
た
人
々
に
と
り
ま
す
れ
ば
、
そ
れ
も
一
種
の
露
悪
で
あ
っ 
て
、
わ
し
は
夫
婦
生
活
の
方
が
、
念
仏
は
楽
な
ん
だ
か
ら
称
え
て
ま
す
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
が
こ 
の
法
然
上
人
の
浄
土
教
で
あ
っ
た
ん
で
あ
り
ま
す
。
私
が
こ
ん
な
こ
と
く
ど
く
言
う
の
は
最
初
か
ら
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
何
か
そ
う
い
う
ふ
う
な
問
題
が
私
の
周
囲
に
の
り
か
か
っ
て
く 
る
ん
で
あ
り
ま
す
。
確
か
に
教
養
系
の
人
・
の
説
で
は
、
 
も
う
一
つ
物
足
り
な
い
も
の
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
何
か
中
心
と
い
う
も
の
が 
な
き
ゃ
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
道
元
も
親
鸞
も
同
じ
こ
と
、
日
蓮
も
弘
法
も
同
じ
こ
と
、
乃
至
は
キ
リ
ス
ト
教
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
と
い
う 
ふ
う
に
言
わ
れ
る
と
い
う
と' 
何
か
こ
う
中
心
が
な
い
よ
う
な
感
じ
が
す
る
ん
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
信
心
で
固
ま
っ
て
お
る
と 
こ
ろ
を
尋
ね
る
と
い
う
と' 
も
う
一
つ
何
か
近
づ
け
な
い
。
親
し
め
な
い
と
言
い
ま
し
ょ
う
か
ね
。
ど
こ
か
、
実
際
そ
う
い
う
人
達
と
接 
し
な
い
あ
な
た
達
と
し
て
は
わ
か
ら
ん
か
も
知
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
こ
と
で
固
ま
っ
て
お
る
人
と
い
う
の
は
、
い
わ
ゆ
る
信 
心
で
固
ま
っ
て
お
る
人
と
い
う
の
は' 
な
に
か
嫌
な
、
人
間
と
し
て
親
し
め
な
い
も
の
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
し
て
、
 
そ
う
い 
う
ふ
う
な
感
じ
と
い
う
も
の
が
、
私
が
感
じ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
自
分
の
勝
手
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
 
私
ど
も
の
宗
祖
親
鸞
聖
人
も
、
何
か
そ
う
い
う
も
の
が
、
確
か
に
問
題
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
信
心
と
い
う
の
は
そ
ん
な 
ふ
う
な
も
の
じ
ゃ
な
い
。
も
う
少
し
広
い
。
そ
し
て
そ
の
信
心
の
心
か
ら
こ
そ
、
本
当
の
教
養
と
い
う
の
は
あ
り
得
る
ん
で
あ
る
。
だ
か 
ら
『
教
行
信
証
』
は
当
然
至
極
を
極
め
て
、
教
養
の
至
極
を
極
め
て
、
そ
し
て
そ
こ
に
深
さ
を
発
見
し
な
け
り
ゃ
な
ら
な
い
。
そ
の
深
さ
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を
発
見
し
な
い
で
た
だ
広
さ
の
み
を
あ
た
っ
て
お
る
時
に
は
、
そ
れ
は
本
当
の
教
養
に
な
ら
ん
の
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
い
う
こ
と 
で
『
往
生
要
集
』
を
見
直
し
て
い
っ
た
の
が
親
鸞
聖
人
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
だ
か
ら
御
和
讃
に
出
て
い
る
源
信
僧
都
の
和
讃
で
も
、
あ 
る
い
は
「
正
信
偈
」
に
出
て
お
る
源
信
の
言
葉
で
も
、
全
て
は
至
極
を
探
っ
て
そ
う
し
て
そ
こ
に
深
さ
を
見
出
し
た
。
だ
か
ら
必
ず
出
て 
く
る
の
は
、
 
煩
悩
に
眼
障
え
ら
れ
て 
摂
取
の
光
明
み
ざ
れ
ど
も 
大
悲
も
の
う
き
こ
と
な
く
て 
つ
ね
に
わ
が
身
を
て
ら
す
な
り
と
い
う
言
葉
や
、
極
悪
深
重
の
衆
生
は
他
の
方
便
さ
ら
に
な
し
ひ
と
え
に
弥
陀
を
称
し
て
ぞ
浄
土
に
う
ま
る
と
の
べ
た
も
う
と
あ
り
ま
す
る
、
あ
あ
い
う
ふ
な
言
葉
を
源
信
僧
都
の
中
か
ら
、
そ
の
広
さ
の
中
に
、
た
だ
た
だ
広
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
ん
で 
す
か
ら
ね
。
広
け
れ
ば
広
い
程
、
必
ず
ど
こ
か
に
深
い
も
の
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
そ
の
広
さ
の
底
に
於
て
深
さ
を
考
え
よ
う
と
し
た
も
の
が
宗
祖 
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
深
さ
に
於
て
広
さ
を
考
え
た
に
違
い
な
い
。
法
然
上
人
の
深
さ
に
於
て
、
そ
の
深
さ
の
底
に
、
 
そ
こ
か
ら
見
開
か
れ
て
く
る
と
こ
ろ
の
広
さ
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
で
、
そ
の
深
さ
広
さ
と
い
う
も
の
を
源
信
僧
都
と
法 
然
上
人
の
教
え
と
い
う
も
の
を
承
け
な
が
ら
、
聖
人
の
上
に
そ
う
い
う
も
の
が
流
れ
て
き
た
と
言
っ
て
い
い
の
で
あ
ろ
う
。
で
す
か
ら
し
138
て
、
『
教
行
信
証
』
を
と
ら
ん
と
す
る
者
の
精
神
は
何
で
あ
る
か
と
言
え
ば
、
申
す
ま
で
も
な
く
法
然
上
人
の
精
神
で
あ
り
ま
す
る
が
、
 
し
か
し
な
が
ら' 
そ
の
法
然
上
人
の
精
神
を
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
諸
仏
の
証
明
に
求
め
る
と
い
う
こ
と
か
ら
七
高
僧
と
い
う 
も
の
を
見
開
か
れ
た
の
に
違
い
が
な
い
。
『歎
異
抄
』
で
は
偏
依
法
然
で
、
法
然
上
人
は
た
だ
善
導
に
依
る
と
言
う
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ 
れ
と
同
じ
様
に
親
鸞
も
ま
た
偏
依
法
然
で
貫
か
れ
て
い
る
よ
う
で
は
あ
る
ん
で
す
が
、
そ
れ
は
貫
か
ず
に
、
そ
し
て
七
高
僧
と
い
う
も
の 
を
見
開
か
れ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
そ
こ
に
ど
こ
ま
で
も
法
然
上
人
の
精
神
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
、
同
時
に
源
信
僧
都
の
上
に
何
か
自
分
の 
生
き
方
と
い
う
も
の
を
見
出
さ
れ
た
も
の
が
『
教
行
信
証
』
で
あ
る
と
、
こ
う
考
え
て
良
い
の
で
あ
ろ
う
。
い
く
ら
深
い
と
言
っ
た
っ
て 
ね
、
狭
け
れ
ば
、
い
か
に
深
智
で
あ
る
と
言
っ
た
っ
て
博
覧
が
な
け
れ
ば
ね
、
深
智
が
深
智
に
な
ら
な
い
ん
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て 
い
か
に
井
戸
が
深
い
か
ら
と
言
っ
て
も
ね
、
そ
の
井
戸
の
幅
が
短
い
な
ら
ば
、
ニ
メ
ー
ト
ル
か
三
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
の
橋
渡
し
の
井
戸
な 
ら
ね
、
深
さ
も
た
い
て
い
し
れ
た
も
の
で
し
ょ
う
。
深
け
り
ゃ
深
い
程
、
や
っ
ぱ
り
幅
も
広
く
な
け
り
ゃ
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
し
て
、
本 
当
の
深
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
深
さ
に
於
て
広
さ
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
繰
り
返
し
て
深
智
博
覧
と
い
う
こ
と
を
思
い
だ
し
ま
す
。
 
感
じ
ら
れ
た
も
の
は
深
智
に
違
い
な
い
ん
で
す
が
、
そ
の
深
智
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
博
覧
が
あ
っ
て
、
法
然
上
人
を
、
た
だ
か
た
ち
の
上 
に
於
て
聖
道
門
を
群
賊
と
罵
ら
れ
た
と
か
、
あ
る
い
は
肉
食
妻
帯
お
か
ま
い
な
し
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
だ
け
で 
な
し
に
、
そ
の
と
こ
ろ
に
浄
土
の
大
菩
提
心
が
あ
る
。
そ
こ
に
広
く 
一
代
教
を
見
て
、
そ
し
て
そ
こ
に
真
実
の
道
を
求
め
ら
れ
た
親
鸞
聖 
人
と
い
う
の
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
法
然
上
人
の
深
さ
に
於
て
源
信
僧
都
の
広
さ
を
見
出
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ 
り
ま
す
。
源
信
僧
都
の
こ
と
に
つ
い
て
、
大
事
な
話' 
人
の
名
前
は
忘
れ
ま
し
た
が
、
誰
か
天
台
宗
の
人
が
言
う
言
葉
な
ん
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ 
は
そ
の
天
台
宗
の
学
者
の
教
え
だ
っ
た
の
で
す
が
、
「
源
信
は
広
く
し
て
浅
く
」
、
源
信
は
広
い
け
ど
も
浅
い
。
そ
れ
か
ら
「
某
は
深
け
れ 
ど
も
狭
い
。
某
は
広
く
し
て
深
い
。
広
く
し
て
浅
い
者
は
、
も
っ
そ
う
を
掲
げ
て
渡
る
べ
し
」
と
あ
る
。
ど
ん
な
大
き
な
湖
で
も
ね
、
広 
い
だ
け
で
浅
い
な
ら
ば
ね
、
そ
れ
は
は
し
ょ
っ
て
、
も
っ
そ
う
を
は
し
ょ
っ
て
渡
る
こ
と
が
で
き
る
。
ど
れ
だ
け
深
く
て
も
狭
け
れ
ば
、
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一
足
飛
び
に
は
っ
と
飛
び
越
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
広
く
て
深
い
者
だ
け
は
甚
だ
問
題
で
あ
る
、
と
言
う
て
誰
か
を
ほ
め
た
言
葉
が 
あ
る
ん
で
あ
り
ま
す
。
私
は
そ
の
「
広
く
し
て
浅
い
」
と
い
う
言
葉
が' 
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
懐
か
し
い
ん
で
す
。
あ
あ
広
く
し
て
浅
い
、
 
我
々
も
ま
た
そ
の
広
く
し
て
浅
い
仲
間
で
あ
る
。
し
か
し
如
何
に
浅
い
と
言
い
ま
し
て
も
、
広
け
れ
ば
ど
こ
か
に
深
い
と
こ
ろ
が
あ
る
に 
決
ま
っ
て
お
る
ん
で
す
。
ど
こ
か
に
深
い
所
が
な
け
れ
ば
そ
の
広
さ
を
保
つ
こ
と
が
で
き
な
い
ん
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
広
い
と
思
う
て' 
も
っ
そ
う
を
掲
げ
て
渡
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
者
が
、
お
や
お
や
て
な
こ
と
で
は
ま
り
込
む
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
 
親
鸞
聖
人
は
そ
う
い
う
こ
と
を
感
じ
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。
確
か
に
広
い
。
広
い
け
れ
ど
も
読
ん
で
み
る
と
い
う
と
、
思
わ
な
い
所
に 
深
さ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
う
い
う
よ
う
な
意
味
に
於
て
源
信
僧
都
に
親
し
ま
れ
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
法
然
上
人 
の
教
え
は
、
念
仏
為
本
と
お
っ
し
ゃ
る
ん
だ
か
ら
、
南
無
阿
弥
陀
仏
を
称
え
れ
ば
い
い
ん
だ
と
い
う
甚
だ
狭
い
よ
う
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
 
し
か
し
ど
う
し
て
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
到
達
せ
ら
れ
た
か
と
い
う
こ
と
に
於
て
、
そ
こ
に
広
い
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
の
広
い
心
が
感
じ
ら 
れ
て
み
ら
れ
る
と
い
う
と' 
た
だ
わ
し
の
先
生
は
偉
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
ね
、
 
法
然
上
人
を
ほ
め
る
と
い
う
こ
と
は
ね
、
 
あ
る
意
味
で 
自
分
を
ほ
め
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
自
慢
と
い
う
の
は
、
わ
し
は
偉
い
ん
だ
と
い
う
だ
け
が
自
慢
で
な
く
て
、
わ
し
の
先
生
が
偉
い 
ん
だ
と
い
う
こ
と
も
一
つ
の
自
慢
で
あ
る
。
そ
う
い
う
自
慢
を
超
え
て' 
そ
し
て
七
高
僧
に
親
し
ま
れ
た
ん
だ
と
い
う
と
こ
ろ
に' 
親
鸞 
聖
人
の
生
き
方
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
「教
養
と
信
心
」
と
い
う
こ
と
が
問
題
な
ん
で
あ
り
ま
す
。
 
と
こ
ろ
で
も
う
一
つ
こ
こ
で
付
け
足
し
を
言
う
よ
う
で
あ
り
ま
す
け
ど
ね
、
法
然
上
人
に
は
学
僧
の
弟
子
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
西
山
派 
と
か
鎮
西
派
と
か
と
い
う
、
浄
土
宗
の
教
え
が
開
け
て
お
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
学
僧
達
が
ね
、
そ
れ
が
法
然
上
人
の
御
弟
子
に 
な
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
も
深
智
博
覧
を
証
明
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
な
に
か
言
う
て
お
ら
れ
る
こ
と
を
み
る
と 
い
う
と
単
純
で
、
簡
単
な
よ
う
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
ど
こ
か
に
広
い
も
の
が
あ
っ
て
ゝ
そ
う
い
う
こ
と
が
学
僧
の
御
弟
子
が
い
た
と
い
う 
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
非
常
に
大
事
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
ど
っ
か
で
話
し
ま
し
た
な
。
と
こ
ろ
が
親
鸞
聖
人
に
は
そ
れ
が
な
い
の
で
す
ね
。
親
鸞
聖
人
の
有
縁
の
人
々
と
い
う
の
は
、
多
く
の
人
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
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か
し
そ
れ
は
学
僧
で
は
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
そ
う
い
う
よ
う
な
意
味
に
於
て
、
た
だ
友
達
は
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
ね
。
聖
覚
法
印
と
か
あ 
る
い
は
隆
寛
上
人
と
か
と
い
う
、
そ
う
い
う
友
達
は
あ
っ
た
ん
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
弟
子
と
し
て
の
学
問
僧
が
な
か
っ
た
ん
だ
と 
い
う
こ
と
も
、
裏
か
ら
言
い
ま
す
と
い
う
と
、
法
然
上
人
の
深
智
博
覧
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま 
す
。
学
僧
達
は' 
法
然
上
人
の
信
仰
の
深
さ
よ
り
も
、
そ
の
信
仰
の
深
さ
に
達
せ
ら
れ
た
深
智
と
い
う
も
の
に
敬
服
し
て
お
る
と
。
実
際 
今
日
の
学
者
は
で
す
ね
、
ど
う
い
う
人
を
求
め
て
お
る
か
と
い
う
と' 
つ
ま
り
深
智
博
覽
で
、
言
う
と
こ
ろ
極
め
て
簡
単
で
、
し
か
も
底 
知
れ
な
い
も
の
を
持
っ
て
お
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
思
い
あ
わ
せ
ま
し
て
も
、
い
や
弁
阿
と
か
、
あ
る
い
は
証
空 
と
か
と
い
う
、
そ
う
い
う
当
時
の
学
僧
達
が
、
法
然
上
人
の
御
弟
子
に
な
ら
れ
た
ん
で
す
が
、
親
鸞
聖
人
に
は
そ
う
い
う
の
が
な
か
っ
た 
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
こ
れ
は
ど
こ
か
で
話
し
ま
し
た
こ
と
を
思
い
だ
し
て
下
さ
い
ま
せ
。
そ
こ
に
時
代
の
代
表
と
か
、
清
沢
先
生
の
話
を
し
ま
し
た
ね
。
時 
代
を
代
表
す
る
者
と
、
そ
れ
か
ら
そ
う
で
な
い
者
と
が
、
こ
こ
で
な
か
っ
た
か
、
他
の
場
所
で
あ
っ
た
か
な
。
真
宗
教
学
に
対
し
て
清
沢 
教
学
と
い
う
も
の
は
な
い
と
言
っ
た
人
が
あ
る
。
そ
れ
は
ま
あ
そ
う
だ
。
理
論
上
そ
う
な
ん
だ
。
け
れ
ど
清
沢
教
学
と
言
う
て
も
お
か
し 
く
な
い
。
そ
れ
は
鈴
木
先
生
の
場
合
で
も
ね
、
「
大
拙
禅
」
と
い
う
こ
と
を
言
う
人
が
あ
る
。
大
拙
禅
な
ん
か
あ
る
は
ず
は
な
い
。
禅
は 
禅
で
な
い
か
と
。
け
れ
ど
も
あ
れ
だ
け
の
人
に
な
っ
た
ら
「
大
拙
禅
」
と
、
こ
う
言
う
て
で
す
ね
、
そ
し
て
多
く
の
人
々
が
「
大
拙
と
い 
う
人
は
」
と
、
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。
浄
土
真
宗
の
場
合
に
は'
「清
沢
先
生
と
い
う
人
は
」
と
、
 
こ
う
い
う
ふ
う
に
。
そ
れ
は
ま
あ 
座
禅
を
す
る
人
は
皆
大
拙
先
生
を
尊
敬
し
て
お
り
、
あ
る
い
は
宗
教
哲
学
と
い
う
の
を
考
え
る
人
は
、
ま
あ
真
宗
学
と
い
う
の
を
考
え
よ 
う
と
す
る
人
は
、
満
之
先
生
を
尊
ぶ
か
も
知
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も' 
そ
の
中
に
学
僧
と
言
わ
れ
る
者
、
識
者
と
言
わ
れ
る
者
が
帰
依
し
て 
い
く
と
こ
ろ
に
、
 
時
代
の
代
表
者
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
う
い
う
性
格
を
備
え
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
、
源
信
僧
都
、
法
然
上 
人
の
信
心
の
深
さ
と
い
う
も
の
を
表
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
れ
は
真
似
せ
ら
れ
る
と
甚
だ
困
る
。
真
似
せ
ら
れ
る
と
い
う
と
深
智 
博
覧
で
な
く
し
て
、
深
智
の
つ
も
り
が
浅
智
に
な
り
ね
、
博
覽
の
つ
も
り
が
偏
狭
に
な
る
。
信
心
を
問
う
て
お
る
人
は
、
偏
狭
で
あ
っ
て
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は
困
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。
そ
し
て
深
智
の
つ
も
り
で
浅
智
で
あ
っ
て
は
困
る
。
智
恵
浅
く
、
そ
う
し
て
経
験
が
狭
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
信
心
一
つ
で
な
い 
か
と
い
う
こ
と
を
言
お
う
と
す
る
と
、
そ
こ
に
固
陋
、
何
か
か
た
く
な
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
、
や
っ
ぱ
り
我
々
に
は
源
信 
僧
都
と
い
う
方
が
重
要
な
ん
で
あ
っ
て
、
源
信
僧
都
の
広
い
教
養
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
し
て
法
然
上
人
の
信
心
と
い
う
も
の
を
潤 
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
大
事
な
こ
と
な
ん
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
し
て
我
々
の
宗
祖
親
廉
の
道
も
そ
う
い
う
ん
で
あ
っ
た
ん
じ
ゃ 
な
か
ろ
う
か
と
、
こ
ん
な
ふ
う
に
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
で
「高
僧
和
讃
」
の
こ
と
を
済
ま
せ
ま
し
ょ
う
。
(
本
稿
は
、
一
九
七
〇
年
十
月
六
日
の
大
谷
大
学
に
お
け
る
集
中
講
義
「
和
讃
の
諸
問
題
」
の
筆
録
で
あ
る
。
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